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星　　　　名 赤　　纒　　赤　　緯 極大1極ト 注　　　意
一 （1855・0） 一
白　鳥　　SS 21h　37m　Ols　l　十42055！48・1　112．
双　子　　u 7　　46　　30　　1　十22　　22π8・8　」13．8
駅　者　　SS 6　　02　　24　　1　十47　　46．210・5　114．7
一 下記の三々は止の種のもので，極大12あ以上だが，熟心に槻測されてるない・
一鷲　　　uu 19　　49　　52　　　1　　－　　9　　45．510．9　114．0
獅　子　　X 9　　43　　14　　　1　十12　　32．812・O　I15・1
琴　　　AY 183929　1＋375L612．5　i〈14．5
ベガス　　RU 22　　06　　57　　　1　　十11　　59．1102　113・1
ペルセ　　TZ 2　　03　　40　　　1　十57　　41．912・4　115．3Z－Gml．型
ク　　　　UV 2　　00　　13　　　1　　十56　　29．812．4　1＜エ6．
乙　女　TW 11　　37　　57　　　1　　－　　3　　37，8105　「＜14．
大　熊　su 7　　59　　41　　　「　＋63　　01．8玉1．1　113．3
下記の星々は此の種の攣星か（？）と疑はれてるる．
一
一 一
水　瓶　VZ 2i　　22　　52　　　i　－　3　　37．3 エ1・8　1＜16．‘，
蟹　　　Rv 8　　01　　16　　　1　　十19　　51．710．6　！／1，4
センタウルIW 15　　25　　51　　　1　　－54　　25．210．5　1エ4．0春分黒占1875・0
白　鳥　EY 19　　48　　59　　　1　十31　　59．01エ．5　1■6．o
双　子　　AU 7　　36　　16　　　1　　一」一31　　　09．212．3　1＜15．1
琴　　　CV 18　　46　　49　　　1　　十26　　34．812。　116．
オリオン　CN δ　　45　　00　　　「　　＋　　5　　27．811．　114．7Z－Can・型
ク　　　　　CZ 6　　08　　23　　　i　　十15　　26．8！エ．8　1エ62
　但し，イタリク字髄の光度は寓眞光度である．
　観測希望の人には花山天文墓から必要な鳥餌を分配するから，申込まれたい・（但，
観測部員に限る）　〔A・N・5979〕
　明るい新三星399．1955．　濁國S・uneberg天雷墓のC・H・飾・eister氏は射手座の
6等星B・D．一一14。5578（H・D・187949）が蝕攣星であることを襲熟した・此の星はzF
常（軽四光度）6．36及び（三組的に）6・42の光度で，スペクトルはA2型であるが，件星の
蝕により，光度は1・1（鳥眞では1・3）だけ低下する・極小時
間は約5時間である．但し，週期は饗表されてみなv・・因
に此の星の位置は，1855．0年の分黒占によれば，
　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リダ　　　α　＝　19h44n〕57S　　　　　　　o　　＝　一14057／9
双眼鏡でも容易に観測し得る星である・〔A・N・5979）
　（第71頁アルゴル星を見られよ）
天界152
であった・
ジヤコビ1二彗星よりの大流星雨 71
此の流星雨の軌道要素は
　天　　　　髄
流星輻射黙より計算
　　ク
1857W彗星
　　ク
Giacobini彗星1900　111
Zinner彗星1913V
Schwassmann彗星1926、旺
Schorr　彗星1933c
近日匙引籔昇交貼黄纒軌道面傾斜近日馳距離
　．　S2
185042！　19，6e　oi
171　42　196　3
180　58　200　4｛
175　49　196　3
］71　7　196　43
171　30　195　52
71　44　195　56
171　45　］9，6　3
　i　c］
．？　t）e　：），　ox　o．9　9　6　0
37　5　O．99，29，
，D，2　46　O．7468
27　4　O．9　q，　72
29　51　O．9319
，？0　44　O．9759
30　43，　O．99，　33，
30　40　O．9，　997
ジヤコビ1二・チンナ1の彗星と時勢する流星は，
計簑者
1〈oebcl．e
Arend
AN．　49
Comas　Sola
VJS　43
AN，196
11BAA（’26）
ではなv・．天界第133號の槻測部報告（第192頁）にある通り，
は1931年十月10日の夜に龍座から現はれた流星を5個見てみる．
　ジャコビ1二・チンナ1彗星は今年四月23日猫國ベルゲドルフ天文壼長R，
Schorr氏によって獲見され，七月6日に近日鮎を通過したものであった．〔天
界第149号虎第332頁〕
吾人に全く新しいもの
　　　　札幌の下保氏
槻二部攣星課（績き）
　　　　　　アルゴル星の豫報に關する訂正
　攣光星Lアルゴル■の極小光産の回報を本心聾行の天文年鑑に
年々揚饗して一般の襯測者の便利を圖って居りますが，今1933
年の年鑑の第121頁にある12月の豫報は校正の誤りで，一行づ
エつれて居りますかう，右記の如く訂正致します．御注意下さ
い．
12月
?????????????????? ??
?
